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Contributo da adjetivação na construção da  
identidade macaense – estudo da obra  
Curiosidade de Macau Antiga de  
Luís Gonzaga Gomes
Han Lili
Resumo: O presente estudo visa explorar, à luz da teoria da avaliatividade, os enunciados atitudinais 
de Luís Gonzaga Gomes em Curiosidade de Macau Antiga, através da análise da sua adjetivação para 
as diferentes comunidades chinesas, portuguesas e estrangeiras. A partir da análise das três vertentes (o 
afeto, o julgamento e a apreciação) da atitude do autor, constata-se que o emprego de adjetivos revela a 
tentativa do autor de procurar os traços identitários macaenses, contribuindo evidentemente para estabelecer 
algumas regras de conduta e referências para a construção da identidade macaense. 
Palavras-chave: Luís Gonzaga Gomes; adjetivação, teoria da avaliatividade; construção da identidade 
?????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
Introdução
Luís Gonzaga Gomes (1907-1976) foi um sinólogo, tradutor, historiador, 
escritor, musicólogo e professor macaense. Dedicado, autodidata e estudioso, é uma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????Lendas Chinesas de Macau (1941), O Sistema de Adopção na 
China (1945), Contos Chineses (1950), Chinesices (1952), Curiosidade de Macau Antiga 
(1952), Festividades Chinesas (1953) e Arte Chinesa (1954). 
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
às culturas chinesa e cantonense. Na leitura desses elementos, notam-se sempre 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Na obra Curiosidade de Macau Antiga?? ???? ??????? ????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ??????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Como os chineses costumam referir-se aos estrangeiros com o ???????????? 
epíteto de kuâi??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
com o nome de kuâi-lâu??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ???? ?????????????? ?????????? ????????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
certo grau do seu sentido de pertença à comunidade portuguesa. 
??????????? ??????? ???????????????? ??????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
partir de alguns contos tirados da obra Curiosidade de Macau Antiga (Gomes, 1996) 
?????????????????????? a Rocha “Tái-Üt” do templo da Barra (p. 33), o Lán-Kuâi-
-Lau (p. 47), Lông-T’in-Tch’ün (p. 119), a Queda dos Mêng (p. 143) e o Tigre Voador 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ?????????????????????? ??????????? ??????? ????????
????????????? ??????????
Metodologia e instrumentos de análise
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pessoas (chineses, piratas, estrangeiros). Esses grupos constituem praticamente 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
??????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
como descendentes dos portugueses e chineses (ou com sangues malaios, indianos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ???? ???? ??????? ????????????? ?? ????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????????????????? ?????????? ?? ????????? ???????????? ???
?????????? ??????????? ?? ????????? ????????? ????? ??? ???????????? ??????????????
?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????? ??????????????????? ? ???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????? ? ????????? ??????????????????????????????????????????? ??? ?????????????
comportamento, um fenómeno, uma maneira de estar e certas mentalidades. Vai 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????
Na obra Curiosidade de Macau Antiga,????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
um de chineses (chineses locais, migrantes, mandarins) e outro de piratas, dado 
????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
portugueses e o grupo de estrangeiros. 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????
Resultado
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ??????????????????????????
 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Como os soldados mantidos pelas autoridades desse distrito se mostrassem 
impotentes?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
? ? ?????????? ??????? ????????????? ???????? 
? ? ? ? ????????
? ?? ???????????????????????????????? ??? ??????????? ?????????????????
? ? ???????? ????????????????????????? ? ?????????  
  (locais)    
? ?? ??????????????????? ????????? ??? ??????????????? ??????????????
? ? ????????? ?????????????? ??????????? ? ? ??????????
? ? ???????????????????????????????? ? ? ?
  compatriotas. (migrantes)   
? ?? ?????????????????????????????? ??? ??????????? ??????????????????
? ? ??????????? ?? ? ????????? ?????????
? ?? ?????????????????????????????? ? ? ?
? ? ?????????????????????????????????? ??? ??????????????? ????????????????
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????
? ? ?????????????????? ?????????? ? ????????? ??????????
  (migrantes)    
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ????????????????????
? ? ?????????????????? ?????????????? ?? ? ????????? ?
? ? ??????????????????????????????? ? ? ? ?
  (migrantes)   
? ?? ??????????????? ?????????????????? ???? ??????????????? ????????????????????
? ? ????????????????? ? ?
? ?? ??????????????? ???????????? ???? ??????????????? ??????????????????
? ? ???????????????????????????????????? ? ? ?
? ? ?????????????????? ? ?
? ?? ????????????????????????????? ???? ??????????????? ?????????????????
? ? ??????????????????????? ????????????? ? ? ?
? ? ?????????????????? ? ?
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? ??? ???????????????????????????? ???? ??????????? ????????????
? ? ???????????????????????? ? ????????? ??????????
? ? ???????????????????????????? ? ? ?
  generosa proposta …(locais)    
? ??? ????????????????? ??????????????? ???? ??????????? ? ?????????
? ? ??????????????????????????????? ? ????????? ??????????
  mostrassem impotentes para os     
? ? ???????????????????????? ? ? ?
  …(mandarins)   
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ??????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????
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Dentro de escassas horas de sanguinolenta refrega, desbarataram por 
??????????????????? orgulhosa????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????
????????????????????????????poderosos???????????orgulhoso??????????-
??????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?
? ? ? ? ? ???????????
? ?? ???????????????????????????? ???? ??????????????? ????????????????????
  sanguinolenta refrega, desbarataram      
? ? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
? ? ???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
? ? ??????????????? ??????? ? ?
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????????
? ? ??????????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
  mares.   
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????? ? ?????????
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????????? ????????????????????
? ? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
? ? ????????????????????? ?? ? ?
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ??????????????????????pomposo?? ? ????????? ? ? ?
? ? ???????????????????? ? ? ? ? ?
? ? ??????????????????? ? ?
? ?? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ?????????????????????
? ? ???????????????????????? ????? ? ????????? ? ? ?
  aguerridos1??? ?????????????????????? ?
? ?? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ???????????????????????? ????? ? ????????? ? ? ?
? ? ????????????? ?????????????????????? ? ?
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ?????????????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
  os poderosos mandarins.   
? ?? ???????????????????????????? ???? ??????????? ??????????? ?
? ? ?????????????????????????? ? ????????? ?????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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? ??? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ?????????????????
? ? ??????????????? ? ? ?????????
? ??? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????
? ? ??????????????? ????????????????? ? ????????? ?????????? ?
? ? ?????????????????? ?? ? ? ?
? ??? ???????????? ????????????????? ???? ??????????? ??????????? ??????????
? ? ?????????????????? ?? ? ?????????
? ??? ????? ?????????????????????? ???? ??????????????? ????????? ??????????
  absoluto.    
? ??? ????????????????????????????? ???? ??????????? ????????????? ?
? ? ?????????????????????????????????? ? ????????? ?????????? ?
? ? ????????????????????????? ? ? ? ? ?
  desaustinado farronca.    
????? ??????????? ???? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????? ?????????? ???????????????? ??? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????? ??????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
os malfeitores do mar.
…o ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ? ?????????? ??????? ?????????? ????????? ?
? ? ? ? ??????????? ?
? ?? ???????????????????????????????? ??? ??????????? ????????????????????
? ? ???????????? ????????????????????? ? ????????? ? ? ?
? ? ????????????????????? ?? ? ?
? ?? ???????????????????? ??????????????? ???? ??????????????? ????????????? ?
  traiçoeiramente decepa um braço do    (epíteto)  
? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ?
  a sua foice    
? ?? ?????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????? ?????????????????? ? ????????? ? ? ?
? ? ??????????????????? ?? ? ?
? ?? ????????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
  sítio…   
? ?? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ????????????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
? ? ?????????????????????? ? ?
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 ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
chinesas. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????empreendedor???????????
 
?????????????????????????????????????????
? ? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?
? ? ? ? ???????????
? ?? ????????????????????????????????? ??? ??????????? ????????????? ?
? ? ???????????????????????? ? ? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
atitudinal do autor. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????.2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para estabelecer as regras de conduta da comunidade macaense, especialmente na 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????????Macau, um Município com História, 
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
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Anexo I
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
 
? ? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?
? ? ? ? ???????????
? ?? ???????????????????????????????? ??? ??????????? ??????????????????
? ? ???????? ?????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
  (locais)   
? ?? ??????????????????? ????????????? ??? ??????????????? ?????????????? ?
? ? ????? ?????????????? ??????????? ? ? ?????????? ?
? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ?
  compatriotas. (migrantes)   
? ?? ?????????????????????????????? ??? ??????????? ??????? ???????????
? ? ??????????? ?? ? ????????? ?????????
? ?? ?????????????????????????????? ??? ??????????????? ??????? ??????????
? ? ?????????????????????????????????? ? ?
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????? ?
? ? ?????????????????? ????????????????????? ? ????????? ?????????
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ?????????? ??????????
? ? ?????????????????? ?????????????? ?????? ? ????????? ? ? ?
? ? ??????????????????????????? ? ? ? ? ?
  …(migrantes)   
? ?? ??????????????? ?????????????????? ???? ??????????????? ?????????? ??????????
? ? ????????????????? ? ?
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? ?? ??????????????? ???????????? ???? ??????????????? ??????????????????
? ? ???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????? ? ?
? ?? ????????????????????????????? ???? ??????????????? ????????????????? ?
? ? ??????????????????????? ????????????? ? ? ? ? ?
? ? ?????????????????? ? ?
? ??? ???????????????????????????? ???? ??????????? ???????????? ?
? ? ????????????????????????????????????? ? ????????? ?????????? ?
? ? ????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
  …(locais)    
? ??? ????????????????? ??????????????? ???? ??????????? ? ??????????????????
? ? ??????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
? ? ???????????? ????????????????????????? ? ? ? ? ?
  dessa calamidade…(mandarins)   
????????????????????????????????????
 
? ? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?
? ? ? ? ??????????? ?
? ?? ????????????????????????????? ???? ??????????????? ????????????????????
  sanguinolenta refrega, desbarataram       
? ? ??????????????????????????????????? ? ?  
? ? ???????????????????????????????????? ? ?  
? ? ??????????????? ??????? ?
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ????????????????????? 
? ? ??????????????????????????????????? ? ????????? ? ? ?
  mares.   
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????? ? ?????????
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????????? ????????????????????
? ? ?????????????????????????????????????? ? ?  
? ? ????????????????? ?? ? ?
? ?? ??????????????????????? ????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ??????????????????????????????? ? ?????????  
? ? ???????????????????? ? ?  
? ? ??????????????????? ? ?
? ?? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ?????????????????????
? ? ???????????????????????? ????? ? ????????? ? ? ?
  aguerridos3??? ?????????????????????? ? ?
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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? ?? ???????????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ??????????????????? ?????????????????? ? ????????? ? ? ?
? ? ??????????????????????? ? ?
? ?? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ?????????????????????????????????????? ? ?????????  
  os poderosos mandarins.   
? ?? ???????????????????????????? ???? ??????????? ???????????  
? ? ?????????????????????????? ? ????????? ??????????
? ??? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ????????????????  
? ? ??????????????? ? ? ?????????
? ??? ???????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????
? ? ??????????????? ????????????????? ? ????????? ?????????? ?
? ? ?????????????????? ?? ? ? ?
? ??? ???????????? ????????????????? ???? ??????????? ?????????????????????
? ? ??????????????????? ?? ? ?????????
? ??? ????? ?????????????????????? ???? ??????????????? ???????????????????
  absoluto.  
? ??? ????????????????????????????? ???? ??????????? ????????????? ?
? ? ?????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????  
? ? ?????????????????????????????????????? ? ?  
  farronca.     
????????????????????????????????????????
  ?????????? ??????? ??????????? ?????????
? ? ? ? ???????????
? ?? ???????????????????????????????? ??? ??????????? ????????????????????
? ? ???????????? ????????????????????? ? ????????? ?
? ? ????????????????????? ?? ? ?
? ?? ???????????????????? ??????????????? ???? ??????????????? ?????????????
  traiçoeiramente decepa um braço do    (epíteto) 
? ? ??????????????????????????????????? ? ? ?
  foice…    
? ?? ?????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????? ?????????????????? ? ????????? ?
? ? ??????????????????? ?? ? ?
? ?? ????????????????????????????????? ???? ??????????? ???????????????????
? ? ?????????????????????????????????? ? ????????? ?
  sítio…   
? ?? ??????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????
? ? ????????????????????????????????????? ? ????????? ?
? ? ?????????????????????? ? ?
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?????????????????????????????????????????
 
? ? ?????????? ??????? ??????????? ????????? ?
? ? ? ? ???????????
? ?? ????????????????????????????????? ??? ??????????? ????????????? ?
? ? ???????????????????????? ? ? ????????? ??????????
